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Karin Mosig-Walburg
1 L’A. analyse une boucle de ceinture qui vient d’être acquise par le British Museum. Il
conteste l’identification de cette pièce par Vesta S. Curtis comme un ouvrage d’origine
parthe et il précise l’identification de l’image : il s’agit d’une représentation de la déesse
Aphrodite  Pandemos.  Pour  son  origine  il  propose  la  région  pontique  du  nord,  d’où
viennent  déjà  7  autres  pièces  semblables.  Cette  pièce  vient  vraisemblablement  de  la
région du Bosphore. Pour sa datation l’A. propose le 2e ou 3e s. de notre ère. 
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